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El alza de los carfiones A déficit del carbón extranjero, garantí- j Barcelona, expuso el señor Dato que el se- ñolada retratando a Vicente Pastor, obras 
Tenemos que volver a comentar el pro-
blema que constituye el alza del carbón. 
El asunto, por su importancia, lo merece, 
y no queremos, además, que la Cámara de 
Comercio suponga que a ella nos dirigi-
mos caprichosamente, sin datos en qué 
fundar nuestras modestas opicioues. A l 
tratar de este asunto, que preocupa a otras 
poblaciones y a otros colegas santanderi-
nos, queremos contribuir, con las fuerzas 
y medios de que disponemos, a la solución 
de un problema que puede, en plazo bre-
ve, adquirir caracteres de mucha grave-
dad. 
En nuestro artículo de ayer terminába-
mos exponiendo el temor de estar en el 
primer período de la crisis. Así es la ver-
dad. Las minas de carbón no podrán, se-
guramente, realizar una sobreproducción 
mayor del 25 por 100 para conseguir en la 
producción un aumento anual de 1.000 to-
neladas. En estas condiciones no sería di-
fícil que loa stocks compensadores llega-
ran a agotarse en un par de meses, te-
niendo las minas españolas que surtir por 
sí solas las industrias tributarias del Ex-
tranjero. Las naturales consecuencias se-
r á n que las industrias tengan que dismi-
nuir su capacidad y llegar muchas de 
ellas a verse amenazadas por la paraliza-
ción. 
Las Cámaras de Comercio tuvieron en 
el mes de agosto último una clara visión 
del porvernir y solicitaron del Gobierno 
una medida, que éste aceptó, en favor de 
la industria nacional: el levantamiento del 
pago de derechos arancelarios al carbón 
extranjero. Pero se precipitó el G-obiemo 
a restablecer el pago de los derechos y 
así ha llegado la situación actual, que le 
ha obligado nuevamente a adoptar la de-
terminación que puso en práctica en el 
mes de agosto. Acaro ya sea un poco tar 
de para remediar totalmente el daño y sea 
preciso buscar medios más enérgicos para 
dar solución al problema. 
Personas competentes han aconsejado 
medidas que pudieran ponerse en práctica 
para evitar el desastre industrial. Una de 
estas medidas es semejante a la que se ha 
empleado con las harinas, es decir, adqui-
r i r en los Estados Unidos o en Chüe can-
tidades de carbón suficientes para nive-
lar las existencias y regular el precio. 
Otra medida es que las empresas explota-
doras de las cuencas carboníferas inten-
BÍflcaBen la explotación, para compensar 
zándolas el Gobierno que desde ahora en ¡ ñor Bo'aderes insiste en dejar el cargo, 
adelante seria protegido el esfuerzo in-1 Preguntado por uno de los periodistas 
dustrial. Para esto es preciso convencer | que cuándo tomarían posesión de sus car-
alas empresas de que sus esfuerzos no gos los señorea de la nueva Junta directi-
serían perjudiciales ni estériles, ni que al 
pasar las circunstancias actuales volve-
rían a verse obligadas a su producción de 
hoy, a tener nuevamente que sufrir loa lí-
mites que las Compañías ferroviarias 
suelen imponer al mercado, a sentir la 
mayor o menor influencia de los propie-
tarios de las min ss. 
La Comisión nombrada por la Cámara 
de Comercio estudiará estos ú otros me-
dios aplicables al conflicto presente y al 
más gra^e que se avecina. Ella sabe que 
hay un organismo oficial—la Comisión 
para el estudio de la riqueza hullera na-
cional—que tiene seguramente datos cuya 
impottancia no es preciso ponderar. La 
Cámara verá que debe aconsejarle o pe-
dirle la adquisición del carbón extranje-
ro o la intensificación de las explotacio-
nes españolas, o, si lo considera mejor, la 
adopción de un criterio oportunista—la 
compra exterior y el aumento de la pro-
ducción exterior—para poder establecer 
un balance, lo más exacto posible, de las 




Habla el señor Dato. 
MADRID, 13.—Al recibir el señor Dato 
a los periodistas en la Presidencia del Con-
sejo, les dijo que esta mañana había esta-
do en Palacio despachando con el Rey. 
También han despachado con el Monar 
ca los ministros de la Guerra y Marina, 
los cuales pusieron a la sanción regia al-
gunos decretos. 
Añadió que ha sido declarado festivo el 
día de San Isidro. 
Luego anunció que hasta el jueves pró-
ximo no habrá Consejo de ministros pre-
sidido por el Rey. 
Los telegramas recibidos de Marruecos 
no acusan novedad en las plazas y posi 
cienes ocupadas por nuestras tropas. 
Manifestó el presidente que los despa-
chos recibidos del Extranjero no añadían 
ninguna nueva noticia a las publicadas 
por ios diarios de hoy. 
Respecto a la dimisión del alcalde de 
va del Círculo conservador, respondió el 
jefe del Gobierno que a fines de este mes. 
Terminó su conservación el presidente 
diciendo que el marqués de Santa Cruz 
continúa mejorando del ataque gripal que 
le retiene en cama. 
E n Gobernación. 
El señor Sánchez Guerra manifestó a los 
periodistas que reinaba tranquilidad en 
provincias y que hoy había recibido va-
rias visitas, entre ellas las de loa goberna-
dores civiles de Salamanca y Pontevedra, 
y las de los alcaldes de Madrid y Coruña. 
Firma regia. 
El Rey ha firmado hoy, entre otros, los 
siguientes decretos: 
De Afarma.—Autorizando al ministro 
para adquirir por concurso una estación 
radiotelegráfica con destino al crucero Ca 
taluña. 
Idem id . para la adquisición de seis bo-
tes automóviles con destino a diversas Co-
mandancias de Marina. 
Disponiendo que el vicealmirante de la 
Armada don Joaquín Barriere cese en el 
mando de la Comandancia general del 
Apostadero de El Ferrol, pasando a even-
tualidades del servicio. 
Nombrando para sustituirle a don Ra-
món Estrada. 
Disponiendo que el contraalmirante don 
Diego Carlier cese en el mando de gene-
ral en jefe del Arsenal de la Carraca. 
Nombrando para sustituirle a don Joa-
quín Gutié-rez Rubalcaba. 
Encargando del mando de la Comandan-
cia de Marina de Huelva al capitán de na-
vio don Enrique Casas. 
Idem id . de la de Santa Cruz de Teneri-
fe a don Federico Monreai. 
Ascendiendo al empleo inmediato al ofi-
cial cuarto de Archivos don Luis López y 
al auxiliar don Luis Blanco. 
i^eGMerra.—Concediendo la cruz de San 
Hermenegildo a l general d o n Vicente 
Sarthou. 
Idem id . a don Arturo Guerrero. 
Idem id . la cruz blanca del Mérito Mil i-
tar a don Ju l ián Diego Alcolea, obispo de 
Salamanca. 
Concediendo la misma cruz a los prime-
ros tenientes don Eduardo Morales y don 
Gustavo Urrutia, a cambio de la cruz de 
María Cristina que ambos poseen. 
todas que hacen de esta Exposición acaso 
la más completa de las celebradas desde 
el año 1904. 
Estamos, pues, en un momento de acti-
vidad espiritual que nos promete días no 
lejanos en que el arte, en toda su expan-
sión, será la base más sólida de nuestro 
nacional resurgimiento. 
ALBERTO DE ORSY. 
E L S E Ñ O R 
oo Ezequiel Gómez Tagle 
ha fallecido en Cerrazo el jueves 13 de mayo 
A LOS 72 AÑOS D E E D A D 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R. I> P. 
Su hijo don José (médico); su hija política doña Ange-
les Cacho; nietos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos y conocidos enco-
mienden a Dios el alma del finado y asistan a 
la conducción del cadáver hoy viernes, a las 
diez, desde la casa mortuoria al cementerio 
de dicho pueblo; por cuyo favor les v iv i rán 
agradecidos. 
Los funerales se celebrarán en la iglesia de Cerrazo el miércoles 19, 
a las diez de la mañana . 
Cerrazo, 14 de mayo de 1915. 
Exposición de dulce LA CIIB4NA A B I L I O L O P E Z 
- "La ümversal" ==BlailCa, 19. = Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones iníraYeaosas del 686 y 914 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general,—En-' 
fermedades de la mujer,—Inyecciones del, 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media i 
a una ©scer-to los festívoa. Bunros, í, 3.° 1 
j CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Qómez Oreña, 6 principal. 
O C U f, 13 T A 




Partos. EDrermedaíles de IB mujer. Vías uriDariae. j 
AMÓS ESCALANTB, ÍG, 1.° 
RICARDO RDIZ DE PELLON ^ 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12—Teléfono 162. 
J . F. Gotero. 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a 
diez, lunes, miércoles y viernes, en San 
Francisco, 20, 3.° 
El q u i p o s 
C A P A . ~ S A N FRANCISCO, 3 
E L DIA MADRILEÑO 
Momento de actividad. 
Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayor í a de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
fluís de Corconte 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con- K 
t inúan vendiéndose al pre- ^ 
ció que ten ían antes de in i - ^ 
ciarse el conflicto europeo. ^ 
,XK I I I » l i E 
Es indudable qué la juventud viene pe-
gando fuerte. Hasta hace poco sus esfuer-
zos se han perdido en el vacío. Era tan di-
fícil encontrar una puerta abierta, que la 
desilusión llegaba con prioridad a la con-
creción artística. Por fortuna, parece, des-
de algún tiempo a esta parte, que comien-
za a iniciarse un deseo de amparo, de pro-
tección decidida a los que no tienen para 
entablar la lucha más armas que las de su 
talento. 
Me refiero a la simpática actitud que ha 
adoptado la Empresa del teatro de la Zar 
zuela, deesde los principios de la tempo-
rada pasada. Gracias a esta protección 
artística, pudo revelarse el maestro Míllán 
sino como un genio desconocido hasta en-
tonces, sí como un compositor de muy es 
timables dotes; y últ imamente el señor 
Díaz Giles ha podido ofrecer al público 
una primorosa muestra de su tempera-
mento, con el estreno de su obra Doraida, 
en la que hay páginas tan admirables 
como sentidas. 
Eu esta obra, para que todo fuese com-
pleto, los señores Cabrerizo y Jaquetot han 
hilvanado una bella fábula, de un dulce 
sabor oriental, riquísimo en temas musi-
cales. 
Esta nueva orientación de cara al arte, 
ha de dar, indudablemente, los frutos que 
hasta ahora no dió por falta de ambiente. 
Por de pronto, como primer efecto, hay 
cada día una mayor actividad en la esfera 
del arte. El trabajo no será perdido y el 
poeta, el autor dramático, el músico, el 
pintor, laboral án confiados en el desean 
í so de esa garan t ía . Bajo esta mayor am-
plitud de critsrio, el arte se ensancha con-
siderablemente. 
Buena prueba de esa amplitud nos la 
ofrece U Exposición de Bellas Artes, abier 
ta al público recientemente. Hasta esas 
agudizaciones del modernismo, hasta los 
revolucionarios, los iconoclastas, los terri-
blemente demoledores, los que habrán he-
cho enarcar las cejas en gesto de contra-
riedad al señor Menéndez Pidal, han en-
contrado un lugar en la Exposición nació 
nal de este año. 
Gustavo de Maeztu, Castelao, el delicio-
so humorista gallego Ramírez Montesinos, 
entre otros, figuran en el palacio del Re-
tiro, bajo el mismo techo que están las 
producciones de Benedito, Mezquita, Ro-
mero de Torres, Rusiñol, Degraín, Alva-
rez Sala, Joaquín Mir, Zaragoza, Zu-
biaurre y las del pintor austriaco Nagi y 
la pintora inglesa miss Harvey, que ha 




MADRID, 13.—Comunican de Alicante 
que en el rápido de Madrid llegaron ayer 
los señores Ossorio y Gallardo, Delgado y 
Barrete, Tejera y Nadal para tomar parte 
en el mitin de propaganda maurista. 
En todas las estaciones de la provincia 
los oradores fueron saludados por repre-
sentaciones maurista s. 
En la estación de Villena se reunieron 
numerosos grupos, que obligaron a baj i r 
al andén a los expedicionarios, siendo és-
tos aplaudidos con entusiasmo. 
A l llegar a Alicante tuvieron los viaje 
ros un cariñosísimo recibimiento. 
Eu los andenes de la estación se habían 
reunido numerosísimas personas de todas 
las clases sociales, qne dieron vivas a Es 
paña y a don Antonio Maura, en cuanto 
el tren entró en agujas. 
Los señores Oisorio y Gallardo, Barre-
te, Tejera y Nadal fueron saludados por 
los socios del Centro maurista de Alicante 
y por las representaciones llegadas, de la 
provincia. 
Por la noche faerou al Círculo mauris-
ta, donde el señor Casorio y Gallardo pro 
nunció un breve discurso saludando a SUR 
amigos. 
Esta mañana, los expedicionarios visi 
taron el Club de Regatas, donde fueron 
obsequiados con un champagne de honor 
A la una de la tarde se celebró en el ho 
tel Victoria un banquete al que asistieron 
200 comensales de la capital y de la pro 
vincia. 
El presidente de la Juventud maurista 
alicantina pronunció breves frases salu 
dando al señor Ossorio y Gallardo y a sus 
compañeros. 
E l señor Tejera habló también, breve 
mente, definiendo el concepto que debe 
tenerse de la juventud. 
A instancias de los comensales, habló 
después el señor Delgado BArreto, dicien 
do que no poáU ser muy extenso por que 
después de comer se sentía idóneo. 
Añadió que defiende y mantiene el de 
recho a gritar ¡Maura, sí!, respetando a 
los que aclaman a otros hombres políticos 
pero no a los que profieren grietes de 
¡nunca! contra los que no piensan como 
ellos. 
El señor Nadal habló, a continuación 
en nombre de la Juventud maurista de 
Barcelona. 
El presidente de la Juventud de Alican 
te, señor Martínez Torres, ofreció el ban 
quete en un elocuente discurso. 
Por último habló el señor Odsorio y Ga 
llardo, diciendo que los mauristas madri 
leños se ofrecen a sus hermanos para 
compartir las penas de los que sufren. 
Añadió que el movimiento de las Juven 
tudes mauristas ha sido sancionado por 
don Antonio Maura, y las alentó a traba 
jar sin descanso por el bien de la Patria 
Los oradores fueron aplaudidos con en 
tusiasmo. 
A las cuatro de la tarde los mauristas 
se trasladaron al teatro de Verano, para 
asistir al mitin anunciado. 
El mitin. 
El mitin celebrado en el teatro de Vera 
no fué un éxito completo. 
Todas las localidades estaban ocupadas 
y en la ealle tuvo que quedarse numero- o 
público. 
Después de hablar brevemente los re 
presentantes regionales, pronunciáronse 
discursos por los señores Tejera, Nadal y 
Delgado Barrete, siendo ovacionados. 
Cerró los discursos el señor Ossorio y 
Gallardo, demostrando que siempre se ha 
querido eliminar a los políticos de valía 
porque estorban a los ambiciosos. 
Criticó la labor del Gobierno y dijo que 
está formado por medianías y no por 
mentalidades. 
A continuación describe el estado en qrie 
quedarán las naciones europeas al t f mi" 
nar la guerra. 
Añade que los mauristas no pueden re-
signarse a desaparecer de la política. 
Termina dando vivas a España, al Rey 
y a don Antonio Miura. 
Algunos grupitos de radicales, que es-
peraban a la salida, dieron silbidos con 
la grosera intolerancia que les distingue. 
y a su constante desenvolvimiento. En 
aquella reunión, que mereció estar mán 
concurrida de Jo que estuvo, se trató do 
uno de los problemas de más interés, entro 
todos los problemas planteados en Espa-
ña: del problema de la enseñanza. Los es 
timados y entusiastas señores que convo-
caron la reunión hablaron de las necesi 
dades que tiene la enseñanza español? 
con la experiencia de muchos años dedi 
cados a observarla, principalmente por lo 
que afecta a nuestra provincia, y tolos 
los reunidos convinieron en la eonveuien 
cia de fundar un colegio modelo cuyo fun 
cionamiento habría de tener incalculable^ 
ventajas para los padres de familia. Si no 
recordamos ma', quedó nombrada una Co-
misión que recibió el encargo de hacer un 
estudio y realizar las gestiones que se 
considerasen necesarias. 
Ya han pasado unos meses desde la re-
uuión celebrada en el Ateneo y desda el 
nombramiento de la Comisión; No se sabe 
—nosotros, por lo menos, lo ignoramos-el 
resultado de las gestiones realizadas, y las 
necesidades de que entonces se trató 
subsisten actualmente. Ahora, coa el pró-
ximo fin del curso acá lémico, varios ami 
gos nuestros se han acordado de un asun-
to de tan grave interés, y por él nos pre 
guntan. H<) aquí la razón de e^tas líneas. 
Puesto que las circunstancias son las 
Tiismas de hace unos meses, cuando la re-
unión fué celebrada, nos parece oportuno 
plantear nuevamente la cuestión. Tenien-
lo en cuenta el número de alumnos de in-
greso que en el Instituto general se pre 
sentan todos los años y el de los que des-
pués satisfacen la matrícula para conti-
nuar los estudios, se prueba que muchos 
de ellos son enviados fuera de Santander, 
a colegios e instituciones extrañas a nues-
tra provincia. Es preciso conseguir, pues, 
que los estudiantes santanderinos hallen 
en nuestra ciudad lo que van a buscar le-
jos de ella, para facilidad suya y comodi-
dad de sus familias. 
Creemos interpretar fielmente el pensa-
miento de muchos respetables convecinos 
que nos han hablado de este asunto pre-
guntando a la Comisión que fué nombra-
da en la reunión del Ateneo: ¿Cuál ha sido 
el roHultado de las gestiones realizadas? 
ligente con la muleta y ai 
estoque. mo C( 
Fortuna quedó bien en loa dn« 
le correspondieron. • 8 'Oroi 
El sexto novillo le volteó ñt 
varetazo en el vientre. ' ^do!, 
Ballesteros quedó mal v Tí^ ,. 
ñor . y balito i 
Entre los espectadores se hizn 
tacíón a beneficio de las vieti 1128 cim, I 
guerra. lcllBla8 ^ j 
Los hermanos Torqu^ 
Se han lidiado en Zamora novin 
ganadería de Escudero, onB Z 101 
ASPECTOS LOCALES 
D E ÜN C O L E G I O M O D E L O 
Hace algunos meses se celebró en los 
salones del Ateneo ona reunión convocada 
por los señores don Mariano Morales, don 
Alberto Corral yalgunas distinguidas per-
sonas cuyo nombre no recordamos en este 
momento, todas ellas de significación en 
la ciudad y de probado amor a su historia 
dianos. 
Torquito I I estuvo muy b'en t. 
pote, la muleta y el estoqae"com .e'*l 
orejas. ' ^Jod-J 
Torquito I I I también estuvo hú» 
tó otra oreja. . ienyy 
Los dos espadas fueron sacad 
plaza a hombros de la aficionados08 
EN VALENcJ 
Otra novillada. 1 
En la plaza de Valencia se corrió : 
Wllosde la ganadería de Minr, ais,l 
treño, Reyes y Bonarillo. iiara>Porp 
EN LA CAROLIN 
No hay toros. 
En La Carolina (Jaén) esta 
da una corrida, que tuvo que se 










L A S C O R R I D A S , D E A Y E R 
POB TELÉFOKO 
E N MADRID. 
Las «genialidades» del Gallo. 
Se ha celebrado la quinta corrida de 
abono, lidiándose toros de don Gregorio 
Campos,por los hermanos Gallo y Saleri I I . 
Los toros han sido muy desiguales y se 
prestaban a poco lucimiento. 
Rafael da al primero varias verónicas 
superiores. 
Con la muleta hace una faena precipi-
tada. 
Da un pinchazo y una estocada atrave-
sada. 
Joselito hace en el segundo una faena 
valiente y con algunos adornos, oyendo 
palmas. 
Da media estocada tendida y descabella 
al primer intento. 
Saleri I I realiza en el tercf ro una faena 
movida y entra a matar cuatro veces, dan-
do tres pinchazos y una estocada sin 
soltar. 
Luego descabella al primer intento. 
El Gallo hace en el cuarto toro una fae-
na deslucida, que origina algunas protes 
tas. 
Entra a matar dos veces y arrea dos sa-
blazos de «los suyos», de los de sus peores 
tardes. 
La bronca aumenta y el público grita: 
¡Que se vaya! 
Rafael deja los trastos y se sienta en el 
estribo tranquilo y sonriente. 
En el quinto hace Joselito una faena va-
liente, ceñida y adornada, entre los oles y 
aplausos del público. 
Entra a matar decidido y arrea una es-
tocada superior. 
Ei público le ovaciona y le hace dar la 
vuelta al ruedo. 
Hay petición de oreja, pero el presiden-
te no la concede. 
Saleri I I clava al último toro un ceñidí-
simo par al cuarteo, escuchando una gran 
ovación. 
Después de una regular faena de mule-
ta, se deshace de su enemigo de una esto-
cada atravesada. 
E N VALLADOLID 
Cogida de Celita. 
Se han lidiado toros de Lien, que fueron 
grandes, por Vicente Pastor y Celita. 
Pastor mató al primero de una estocada 
un poco atravesada. 
Celita banderilleó superiormente al se-
gundo, siendo ovacionado y obsequiado 
por la música con la gallegada. 
Con U. muleta h:zo una faena estupen-
da, valiente y adornad), dindo después 
pases de r idiiias, emocionantes. 
Cerca y derecho, entró a mstar con va 
lentía, agarrando una estocada superiorí 
sima y saliendo prendido por el muslo de-
recho. 
Celita pasa a la enfermería, donde fué 
curado de un puntazo profundo, pero ño 
grave. 
Los cuatro toros restantes fueron mata-
dos por Vicente Pastor, aceptablemente. 
El madrileño fué ovacionado. 
D« la scnsibliií 
Vivimos en un ambiente de mal 
Donde quiera que vayamos tropezara-
en seguida con una de esas manifestaí 
nes agudizadas de la insociabilidad 
toman el nombre, al concretarse, de 
cacidades, de plebeyismos, de pa^ 
La calle es una insuperable 
malas costumbres. Estas costumbren 
formando las generaciones, y a 
petúa el mal gusto por falta de sen 
dad. Los hombres persiguen el fa!i 
peño de parecer faltos de virtudes y( 
ten la engañadora hombría de mi 
obsceno, de ocultar lo que 
bueno sus espíritus con una i 
nariez, bajo el velo de un vocabulafioi 
minable, tras de gestos lamentableí 
procaces. Hay como un inconfesadoi 
de superamiento de maldad, 
cer el rubor cuando no se acierta a ii 
bastantes vicios. Esto, que 
prema inmoralidad sólonecesitabalíí 
ciencia en los agentes ejecutores, 
raíz en la falta de cultura y en laabî  
carencia de sensibilidad. No 
tos hombres seres fandamentalmeial 
viüzados. 
Guizot distinguía dos fasesenii 
zación—perfeccionamiento de la' 
v i l—: una, el superamiento deprodaM 
de energías, do bienestar; otra, el 
tivo reparto de ese bienestar enmlj 
dividuos que integran la socieda 
El perfeccionamiento de la vid 
de iniciarse antes de llegarais 
en la cotidiana plática familiar, 
acostumbrarse a separar la edactó 
enseñanza del hogar-de la 
finamiento educativo-., 
brar a todos los padres a quesee 
sus hijos y no dejen toda la labor 
tro. El maestro es un modeladcn 
ri tu, que necesita, para hacer sâ  
la presencia de esa disposición *' 
cibir las imágenes, para ade* 
la conciencia, Para 8eDtirelgSJ 
y la ínt ima satisfacción de la 
ta disposición, que ha de emF 
marse en el hogares '" ^ i b ^ 
E N LERIDA 
Cortijano y Agujetas. 
En Lérida se lidiaron novillos de la ga-
nadería de Cabezudo, que fueron grandes 
y difíciles 
Cortijano y Agajetas, que estaban en-
cargados de la lidia, cumplieron, siendo 
aplaudidos. 
E N BARCELONA don Fernando y s ^ 
Cogida de Fortuna. 
En Barcelona han lidiado ganado deRey te de alabarderos t ^ y * -
Sánchez los espadas Rodarte, Fortuna, En la Bolemni«"R ^ ¿1 
Ballesteros y Rodalito. pellán don Benito^ ^ f e , 
Los toros resultaron difíciles. 
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asunto Hoy viernes se daráneB5 conferencia sobre an 
El ingeniero don J^V'Sar i 
to un documentado estuaiu ^ 
el tema E l petróleo. VfJZm' señor Hamell dará lectora don 
nuza. , .-in'itrads La conferencia seráiiQ811 
yecciones. . •«trmedia' Empezará a las sieteym6" 
EN 
L A C A P I L L A 
Desde 1 
e|niovimi 







POR TBI* ¿FOSO 
MADRID. 1 3 . - ^ 
dad del día, a las once 
celebró capilla P ^ l f í la ^ 
Desde mucho an es le(î  y 
el público invadió las $ 
A las once salió f 
los Reyes la comitija- ¡(jr^. 
Don Alfonso vesn» co j l 
miento infantería del ^ W ^ J 
nias de capitán g e n e r a ^ • 
la Venera de ^ ¿ m ^ J } 





n¿gra7yTa Í D n f ^ t S « l nos claros, con ^ W ^ 1 Acompasaban a ^ s » » , , 
comitiva, el Nuncio J ^ 
obispo de Sión,lo9^edel f.^ 
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K L , R Q g B ^ Q C A l M T A B R O 
c l a g u e r r a e u r o p e a . 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
' í ^ é n d ó n secreta 
dicen que se ha sabido que 
BOx? Ticoni, embajador de Italia en 
M ^ L SÜ último viaje a Roma, llevó 
^ convención secreta entre Ita-
& 0 S d S 3 <ie ¡a Triple E.tente. 
r» y ios j-encia de esta convención se 
' tM la eX.f,o «seffaran que, a pesar de ¿ 'L qie aseguran que a pesar de 
.•Annido en Roma el Consejo de 
Se durando la reunión desde las 
Consejo de ministros. 
m^fíí mañana hasta las doce y media 
ltiáe- ,na todos los consejeros de la Co-
rot»1- lir facilitaron una nota ofici. sa, 
Al Bft L í a de que se había tratado de 
^'infordinttrios. 
,ítt Tropas de defensa. 
He Trieste que ban llegado, pro-
Picen üodereto, ocho trenca coudu-
'̂'"'Vmoaa ausiroalemanas y gran can-
ciê  i > ñertreefaos de guerra, para refor-
^ Heíensa de la fromera aatroi taüana. 
wrl Actitud de Grecia. 
uoticias de Atenas dando cuenta 
^ ' ^ l a siiuación continúa siendo en 
de 4^ ¿rave. 
eXtreuio »<• ue 8e SU8Ciien discu-










l0i «ar de cuantas observaciones hacen 
inos periódicos, puede decirse que ei 
'lg liaato popular continua siendo fa-
6EU"^ A una cooperación de Grecia con rlenci de la t r i p l e Entente. 
Bandera alemana quemada. 
m Milán comunican que se ha celebra-
^ , na manifrtstactón popular al final de 
.«nllfaé quemada una bandera alema-
los «gentes de Policía. 
PI Kaiser Y el embajador de Italia. 
Un de?pacho de Berlín dice que el em-
K udor dtí Italia, señor B Jlath, ha cele 
t¡do una couferencia con el Kaiser, en 
!i perso de la cual, según el despacho 
'pitido desdeBasilaa, el Emperador 
«. expresó con palabras poco usadas en 
íníraflia diplomático, añadiendo que des-
l ió ai einbajador sin darle la mano. Dice 
umbiéQ que luego volvió a llamar el Kai-
¡eralemoi.jador, pero éste contestó que 
Miaba indispuesto. _ . 
EÜ los Círculos políticos se comenta mu-
cho esia conferencia. 
Otra manifestación. 
De Génova dicen que en Lugano se ha 
celebrado una conferencia organizada por 
1» «Aaociación Propolonia», en la que se 
han pronunciado discursos sobre la gue-
rra europea. . 
Ai Anal se organizó una manifestación 
qae recorrió las calles de la población can-
lando la Marsellesa y el Himno de Gari-
baldi y dando vivas a Bélgica y Francia. 
Vanos alemanes que estaban en un ca 
(é contestaron a los gritos de los manifes-
lames. 
El Gobierno ha decidido tomar las me-
didas necesarias para que estos sucesos 
no se repitan. 
De la nota yanqui. 
Desde Nueva Yoik dicen que en la nota 
dirigida por el Gobierno norteamericano 
«I de Alemania se hace constar que los 
Estados Unidos están dispuestos a hacer 
ífcnte a todas las contingencias que se 
deriven de su reclamación. 
La actitud de Bulgaria. 
Uu despacho de Sofía dice que el presí-
deme del Gobierno búlgaro ha declarado 
al corresponsal del periódico Nueva Fren 
w que Bulgaria está dispuesta a uo apar-
toe de la neutralidad. 
Añadió que el Gobierno sólo desarrolla-
ra una política favorable a la paz de Bal-
gana. 
Gabriel D' Annunzio. 
Telegrafían de Roma que ha lleerado el 
™>escritor Gabriel D' Annunzio, sien-
HJaciatnado por la multitud. 
w publico siguió al ilustre esetitor hasta 
i casa, entonando cantos patrióticos y 
uanao vivas a la intervención guerrera. 
u Annunzio se asomó ai balcón y uro-
210 discurso recordando la procla-
f Me Marsella y diciendo que los que la-
doreí Bomh™ son cobardes o trai-
cift!ÍÓ qiie Be clüiere envolver a la na-
e ^ i ^ ^ ^ ^ i m P ^ i ^ i a . pero que 
e fe0 C1f10 de Italia se dibuja la mano 
jseaala al pueblo el camino de reden-
Más preparativos. 
1 m & n ^ l e l e g ^ a f í a , 1 q u e c o n t i n ú a 
En Rn„ í110 do tropas. 
terrnmSo1 a,y Veiiecia han quedado in . 
fi^as. p i a a 8 1 a 8 comunicaciones telegrá-
o&0urciante de Millán ha escrito a 
^adeor!?^,0^661 Gobierno se dispo-
Ha^sfitS ley de Moratorias. • 
CMcano 0 8 000 8Úbdit03 alemanes para 
En Lowestof t ha sido visto también otro 
«z^pe lm», que se aproximaba hacia la 
costa del Este. 
Parte ilclal U s . 
E l comunicado oficial publica-
do por el Gobierno francés a las 
tres de la tarde, dice así: 
«Hemos conseguido al Norte de 
Arras un brillante éxito en la tar-
de del miércoles y en la noche de 
este mismo día en Nuestra Señora 
de Loreto, siendo dueños del for-
tín y de la capilla. 
Hemos suf rido en el ancho cua-
drilátero de las trincheras y en un 
fortín que está al Sur de la capi-
lla, tres violentos contraataques. 
JLa lucha, encarnizada, duró 
toda la noche y se empeñó en el 
cuadri látero. 
A l amanecer quedábamos total-
mente dueños del terreno, habien-
do iníligido al enemigo pérdidas 
extremadamente elevadas. 
En la misma noche hemos igual-
mente tomado por asalto la tota-
lidad del pueblo de Carency y el 
bosque existente al Norte de ese 
pueblo (cota 125). 
La guarnición que ocupaba Ca-
rency y el bosque la componían 
un batallón del 109° de infantería, 
un batal lón del 136°, un batallón 
de cazadores bá varos y seis com-
pañías de ingenieros, a 300 hom-
bres cada una. 
Estas tropas habían hecho del 
pueblo y del bosque (cota 125) nn 
reducto formidable, y, aunque 
muy mermadas por las bajas de 
días anteriores en muertos, heri-
dos y prisioneros, opusieron toda 
la noche a nuestro ataque, en este 
dédalo del blocaos y de zafas, una 
resistencia desenfrenada. 
Esa resistencia fué rota y al 
amanecer éramos totalmente due-
ños de la posición. 
Nuestras tropas han matado a 
la bayoneta a varios centenares 
de alemanes y han hecho 1.050 
prisioneros, entre ellos unos 30 
oficiales, un coronel y el coman-
dante del batallón de cazadores. 
En la salida Sur de Souchez 
nuestras posiciones han sido vio-
lentamente atacadas por el ene-
migo, pero quedamos dueños del 
terreno. 
En Neuville, nuestros ataques 
al Sur y al Norte del pueblo nos 
han hecho sensiblemente progre-
sar al Norte, ganando algunos 
centenares de metros. 
Nos hemos apoderado del cami-
no llamado de las Canteras, que 
va desde Neuville a G-ivenchy, en 
el pueblo mismo. 
Ayer sólo ocupábamos la parte 
Sur y el enemigo el centro y el 
Norte. 
En nuestro ataque al finalizar 
la tarde hemos tomado casa por 
casa todo el centro de la locali-
dad, rechazando a los alemanes. 
En la extremidad Norte, que va-
mos desbordando por todas par-
tes, nuestras tropas han estado ad-
mirables de ardor y de resistencia. 
En el bosque de Le Pretre he-
mos tomado ayer toda una nueva 
línea de trincheras alemanas.» 
«Zeppelincs» sobre Inglaterra 
Comunican de Londres que se ha seña 
lado sobre Lowerton, cerca de Yarmouth 
un «zeppelin» que volaba hacia Oriente. 
^ Previsión. 
de HolaS?01^ dicen ^ e 1 Gobierno 
^elrnmnr 86 dl8Pone a prevenirse con 
^aneiTsIqUe Clrcilla. según el cual los 
dación P« ifí^?1?611 interrumpir la na-
Al rm¿Grn 61 Báltico. 
lancia.Porrmtl? Concede mucha impor-
^ ia ida K 6 N ^ t a r cierto quedaría 
Can(iiDavoa a c i ó n c o n 108 p a í s e s 
Comunican de Londres que el 
Almirantazgo inglés ha publica-
cado una nota, diciendo que los 
cuatro pequeños buques auxilia-
resforitánicos, «Barbado», «Colum-
brí», «Menza» y «Chircett», libra-
ron el día 12 un combate con dos 
torpederos alemanes, en el mar 
del Norte. 
1 Los torpederos huyeron. 
( Desde los buques auxiliares se 
j avisó a las tripulaciones de otros 
i buques ingleses, que persiguieron 
| y echaron a pique a los torpede-
ros alemanes. 
¡ L a misma suerte corrió el bu-
que auxiliar inglés «Columbrí», 
j no salvándose más que un hom-
bre de la t r ipulación. 
y Francia, 
.Pe 4 ^ EnAmicns. 
elVolado VIHO^115^11 e8t08 días 
!.EQ • «taubes» sobre aquella 
i ^S^S dnel. partes sobre la Som-
, ! 0 varia8 bo aKVladJore8 enemigos, lan-
? > ^ teba8. de las cuales cuatro 
2oSa^X?es0^ Volaron otr08 cinco •abas. ures. que arrojaron catorce 
>IlẐPeIÍn<< sobre parí3. 
ía do ^recibió n„ari! dlce ^ e al ano-
^ ^ ' ^ í a sefiS a ™ o en la Prefectu-
SÍDel i ^en uLan^ la Presencia de 
rfs?> las medS011 de Compiegne. 
S 2 > laces n i ,da8 oportuna-, apa-
CrSar'08 eldS la8 calles y ha^én-
N f n / > u é 3 nableoimientos. 
Soí .^scubie^ '601,0 el «zeppelin., 
h Lmedia vuelta H0' 108 "fleetores y 
1 ^Omh ' d88aPareció. 
^ S ^ e a ^ 2 0 dc Inglaterra.' 
K l̂̂ SunS?^11 ^ varios ha-V e í t ^ u í ^ d han señalado la 
6iSeQa 2ePPe.íu», que se dirigía 
E l parte oficial transmitido por 
el Gran Cuartel general bri táni-
co es el siguiente: 
«En la región oriental de Ypres 
rechazamos anoche un nuevo ata-
que do los alemanes, al Sur de 
Mesnil. 
Esta vez es la tercera que los 
alemanes sufren una grave derro-
ta en esa región.» 
i i 
Dicen de Londres que el Almi-
rantazgo inglés ha publicado una 
nota comunicando que en las ope-
raciones que se llevan a cabo por 
las escuadras aliadas en el Estre 
cho de los Dardanelos ha sido 
torpedeado y echado a pique el 
acorazado bri tánico «Goliath», 
ahogándose 600 tripulantes. 
El Goliath era un acorazado del tipo 
CciHopus-
Desplazaba 13.850 toneladas y tenía un 
andar de 18 nudos. 
Estaba armado con 4 cañonee de 805 mi-
límetros y 12 de 152. 
hste barco, con otros seis delmi^mo tipo, 
rué constrnído y botado al agua en los 
años de 1897 a 1899. 
Propósitos alemanes. 
Comucican de Londres que uo funciona-
rio americano que a fines del mes de abril 
naoio con varios oficiales alemanes, oyó 
oecira éstos que Alemania se pvonnne 
que entren en el confiieto los Estados Uni-
cos, para que éstos, al terminar la guerra, 
no tengan ninguna superioridad económi-
ca e industrial. 
Los barcos griegos. 
Comunican de Atenas que los buques 
, ^ r r a - griegos que se construían ón 
ios astilleros icglesea para el Gobierno 
griego, no han sido entregados. 
Los buques han sido embargados por el 
Gobierno británico. 
El comunicado oficial dado a 
las once de la noche por el Go-
bierno de la República, es como 
sigue: 
«Al Norte de Arras tomamos 
Cavency, cogiendo a los alema-
nes 12 cañones, tres morteros y 
3.000 fusiles. 
Progresamos en el bosque de 
Le Pre t re .» 
En Husia? Austria. 
Ofensiva rusa. 
Ttiegrafían de San Petersburgo, dicien-
do que en los Círculos militares se da gran 
importancia a la ofensiva de los rusos, los 
cuales han atravesado el Dniéster, al 
Nordeste de Kotoma. 
Añaden que este avance constituye una 
amenaza seria para las tropas austroale-
manas que operan §n la región de Czerno-
vitz. 
Nuevo empréstito. 
Desde San Petersburgo dicen que se ha 
publicado un decreto autorizando al mi-
nistro de Hacienda para anunciar la emi-
sión del segundo empréstito interior. 
Ofensiva rusa. 
Un despacho de San Petersburgo comu-
nica que el ejército a lemáa ejerce mucha 
presión sobre las tropas rusas. 
Añado que loa rusos han vuelto a tomar 
la ofvmsiva, siendo el número de prisione 
ros tan grande, que so considera aplastada 
a Alemania. 
El despacho no ha tenido confirmación. 
Desde Viena transmiten el si-
guiente parte oficial, publicado 
por el Estado Mayor del ejército 
austríaco: 
«Aumentan de día en día los 
efectos del descalabro sufrido por 
el 3o y 8oCuerpos del ejército ruso 
Las columnas, en completo des-
orden, se echan atrá?, mientras 
otros contingentes huyen en di-
rección de Saroslaw, Przemyls y 
Ostow. 
Fuertes contingentes rusos que 
se retiran a la desbanda por la re-
gión de Lisko hacia el Este, han 
sido estrechados por fuerzas aus-
tríacas, que han penetrado desde 
el Sur por Baligord, persiguiendo 
más adelante, victoriosos, los ejér-
citos austríacos a los rusos. 
Aquéllos han pasado el río Vis-
loka inferior, apoderándose de 
Creusow, Dynow, Sanok y Lisko.» 
Servios y austríacos. 
Desde Nisch dicen que el día 7 se libra 
ron combatés de cañón entre servios y 
an.siriacos. 
Uo destacamento austríaco fué disper-
sado a la orilla izquierda del Danubio. 
Se han librado otros combates de arti-
llería, con intervención de aeroplanos y 
globos. 
La pérdida del "Liisitania'. 
La nota yanqui. 
La nota que con motivo del hundimien-
to del Lusitania ha dirigido el presidente 
Wilson al Gobierno alemán, está redacta-
da en torno firme y en términos de los que 
no se puede desconfiar. 
Interpreta fielmente la profunda indig-
nación del país con motivo del incidente, 
y pidp, en nombre de las convenciones in-
ternacionales, la adhesión de Alemania a 
los reglamentos que rigen la guerra na-
val. ¿ 
La nota también pide a Alemania que 
dé garantías de que los buques mercantes 
que no estén armados o transpoiten per-
sonas no combatientes sean visitados, y 
que la vida de sus pasajeros y tripulantes 
sea asegurada antes de que los buques 
sean destruidos como presas de guerra. 
Recogida de cadáveres. 
En el mar han sido recogidos 144 cadá-
veres do personas que murieron en el tor-
pedeamiento del Límíonia . 
En Ueststowo hay 47 pasajeros heridos. 
Contra Alemania. 
El naufragio del Lusitania ha hecho 
que en Inglaterra se exacerben los áni-
mos contra los alemanes. 
Estos han empezado a ser internados en 
Liverpool. , „ , . 
Se han celebrado manifestaciones con-
tra los alemanes. . . . . -J 
En diversas provincias han ocurrido 
desórdenes y ha sido declarada la ley 
marcial. Las tropas patrullan por las ca-
lles. . 
Viajes suprimidos. 
De Londres comunican que la Compa-
ñía Canard ha suprimido por ahora la sa-
lida de buques de New-Tork para Inglate-
rra Para el 29 del corriente estaba fajada 
la salida del Mauritania, que, en vi r tud de 
dicha orden, ha sido suprimida. 
Las victimas del bloqueo. 
En la Cámara de los Comunes se ha da-
do cuenta de una estadística, según la 
cual el número de buques echados a pique 
por los alemanes asciende a 201, habiendo 
perecido 1 556 hombres. 
En el Brasil. 
Dicen de Río J neiro que la L?ga de los 
aliados ha dirigido al pueblo americano 
su protesta Por el hundimiento del Lusi-
tania. . . . . 
E l cadáver de Vanderbilt. 
Comunican de Londres que el cadáver 
del multimillonario Vanderbilt ha sido 
encontrado y enviado a Ooeenstown. 
En Turquía. 
Los turcos rechazados. 
El 9 de mayo, en dirección de Olcy, las 
tronas rusas hkn continuado atacando a 
los'turcos que se repliegan en d^ección 
Suroeste y han evacuado la región ae 
Fontmashec-Ide. 
En dirección de Alaehkert han sido des-
alojados los tarcos de la región de Don-
tskh Kiab i r j . En la misma r^gióD, sobre 
la orilla izquierda del Eufrates, la caballe-
ría rusa ha tenido combates victoriosos 
contra los kurdos. 
En Tapariz \09 rusos se han apoderado 
de Lavoga. 
En los Dardanelos. 
En la Cámara de los Lores, de Inglate-
rra, se ha leído un comunicado del gene-
ral Remington dando cuenta de las últi-
mas operaciones en los Dardanelos. 
Varios fariosos ataques de las tropas 
turcas han sido rechazados. 
Los aliados siguen en su avance. 
Traslado. 
Noticias recibidas en Odessa dan como 
cierto que el Gran Cuartel general turco 
se ha trasladado a San Estéfano. 
Muchos altos personajes preparan su 
viajo al mismo punto. 
Un refuerzo. 
De Atenas dicen que las tropas de Sy-
ria han recibido la orden de marchar a 
los Dardanelos para reforzar ©1 ejército 
turco. 
Prisionero ilustre. 
Dicen de Alejandría que ha llegado un 
nuevo contingente de prisioneros. 
El Mokattan, de El Cairo, dice que entre 
los prisioneros turcos figura un hijo de 
Djmel-Pachá, comandante del ejército que 
operaba en Egipto. 
Desembarco ruso. 
Un despacho de Bourg-ís dice que los 
rusos han desembarcado en Imada, en te-
rritorio turco, a doce kilómetros de la 
frontera búlgara. 
Añade el despacho que se oye un fuerte 
cañoneo en el mar Negro. 
En Constantinopla. 
Un despacho de Constantinopla dice que 
la situación es muy grave, por el fanatis-
mo musulmán, que da lugar a graves co-
lisiones al encontrarse con los cristianos. 
Se anuncia también que la mayoría del 
Comité de Unión y Progreso es partida-
ria de la rendición de Constantinopla. 
Para la población pasan continuamente 
grandes contingentes de heridos. 
En los Dardanelos. 
Da Atenas dicen que la escuadra fran-
coirglesa continuó ayer bonbardeando 
ios tuertes turcos. 
Las tropas aliadas avanzan, obligando 
a los turcos a replegarse después de cau-
sarlos grandes pérdidas. 
En España. 
Una nota oficial. 
La Embijada de Italia en Madrid ha 
publicado una nota declarando que las no-
ticias sobre las negociaciones del Gobier-
no imperial austrohúngaro deben ser aco-
gidas con toda clase de reservas, pues, 
como es natural, se llevan en medio del 
iuayor secreto y no se ha publicado con 
ca; á?ter oficial ninguna información. 
003 MAUKISTA3 
En la Asamblea cekbrada en Madrid 
por el partido maurista ha quedado cons-
tituido el Comité provincial, nombrando 
presidente al diputado provincial don Fer-
n; ndo García Sánchez; vicepresidente, al 
concejal don Miguel Iscar Peyra, y vice-
presidente segundo a don Fernando Hur-
tado de Mendoza. 
También se ha organizado la Juventud 
maurista, bajo la presidencia de don Fer-
nando Iscar Peyra. 
Han adquirido loa mauristas un amplío 
salón en la plaza Mayor, en el corazón de 
Madrid, y en breve será inaugurado co-
mo domicilio propio, con el título de Cen-
tro Maurista. 
El 30 del corriente se celebrará un mi-
tin, cu el que tomarán parte los señores 
Casorio y Gallardo, Maura (don Miguel) y 
Goicoechea. 
Se organizan también varios actos de 
propaganda en los pueblos más importan-
tes de la provincia. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Procedentes de Madrid, y con objeto de 
girar una visita, de inspección a las obras 
del Instituto, han llegado a esta ciudad los 
arquitectos autores del proyecto, don 
Francisco Pérez de los Cobos y don Loren 
zo Gallego y Llausas. 
—También se halla entre nosotros el dis-
tinguido ingeniero de minas don Manuel 
Solana, que hasta hace poco formaba par-
te de esta Jefatura y hoy pertenece a la 
de Madrid. 
—Da regreso también de la villa y corte 
hemos tañido el gusto de saludar a nues-
tro particular amigo el ilustrado ingenie-
ro de minas afecto a esta Jefatura, don 
Luis Salazar. 
—Ea el rápido de ayer regresó de Ma-
drid el director gerente del ferrocarril de 
Ontaneda, don Arturo de la Escalera y 
Ámblard. 
La institución de los exploradores, de 
los simpáticos «boys-scouts», ha sabido 
despertar prontamente, desde que aquí fué 
fundada, el cariño, el amor y aun la ad-
miración de los santanderinos. Ya las fa-
milias tienen a gala el que a ellas perte-
nezcan alguno o algunos de sus hijos, y 
los padres, al notar en sus niños los efec-
tos educativos de la suave y afectuosa 
disciplina de la útilísima institución, con-
vienen en reconocer que ella signifi ía un 
gran paso rfado hacia la pública cultura, 
pues inclina a la infancia hacia los hábi-
tos de orden, de obediencia, haciéndola 
juiciosa y comedida y preparando así pa-
ra la vida social el ánimo de las nuevas 
generaciones. 
La unión de las diversas clases sociales, 
la creación entre ellas de fraternales la-
zos de afecto y respeto mutuo, base de 
toda leal y sincera democracia, y fuente 
de la paz y del bienestar de los pueblos, 
hallan en la institución de los explorado-
res la mas activa y eficaz colaboración, 
pues el mismo uniforme visten, a la misma 
reglamentación se someten, los mismos há-
bitos de cultura y de seriedad contraen los 
niños de las familias de posición desaho-
gada, de elevada categoría social, que 
los hijos de las gentes más humildes, alis-
tados unos y otros para prestar, siempre 
que la ocasión llegue, humanitarios servi-
cios en este ejército del bien, verdadera 
escuela de virtudes cívicas, en la que se 
adquiere el honroso sentimiento de la ab-
negación y se templan los juveniles espí-
ritus para afrontar serenamente, alejándo-
se de toda maldad, la áspera lucha por la 
vida. 
A los pueblos todos les interesa muchí-
simo que esta nobilísima institución, que 
enciende en los espíritus recién llegados a 
la existencia el vivo fuego de las ideas 
grandes, cunda y se extienda y se propa-
gue y se arraigue y se robustezca, como 
árbol que alarga sus raíces y sus ramas 
para absorber los jugos nutritivos y ofre-
cer la fresca sombra de sus hojas y el de-
licado obsequio de sus frutos. 
Las damas aantanderinas, como laa de 
Madrid, como las de otras capitales; las 
señoras y señoritae, rinden el valioso t r i -
buto de su benevolencia a los explorado-
res, porejue bien saben ellas que se trata 
de una institución henchida de ideas sa-
naa, inspirada en los principios de la mo-
ral cristiana, y en la que se aprende tam-
bién a creer y amar, a practicar las más 
puras y santas doctrinas, como lo prueba 
la cuidadosa instrucción, ajena a todo 
prejuicio,, que se da a los niños explora-
dores, los cu les, al formular su promesa, 
solemnemente se compromenten a cum-
plir sus deberes «para con Dios y para 
con el jefe del Estado». Justificada está la 
protección con que la virtuosa y cristiana 
mujer santanderina, modelo de piedad y 
de caridad, ejemplo de hijas y de esposas 
y de madres, favorece a esta institución 
que honra a los pueblos. 
Ahora se trata de formar, para que fa-
ciliten su sostenimiento, grupos de socios 
protectores, que con una cuota mensual 
contribuirán a cubrir loa gastos que origi-
na el cumplimiento de loa fines a que res-
ponde en todas partes la existencia de los 
«boys-scouts». Santander,el vecindario en-
tero, tendrá una sincera satisfacción al for-
mar esoa grupos, para pertenecer a los 
cuales basta con abonar una cuota, por 
pequeña que ella sea, pues se aspira a que 
lo mismo ayude a sostener la institución 
el humilde obrero que la familia adinera-
da. T a las liataa de eaos socios protecto-
res acudirán de seguro muchísimos con-
vecinos nuestros, que aprovecharán la 
oportunidad para evidenciar de un modo 
sincero y expresivo el cariño, la simoatía, 
la admiración v también las halagüeñas 
esperanzas, la fe en el porvenir, que des-
piertan en Santander los exploradores. 
Uü EXPLOEADOB. 
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Una conferencia. 
MADRID, 13.—Dicen da Valladolid que 
en el teatro Lope de Vega ha dado una 
conferencia sobre Menéndez y Pelayo la 
insigne escritora doña Blanca de los Rios 
Lampierez. 
Estudió al portentoso montañés como 
crítico, como filósofo y como poeta y dijo 
que fué un t i tán que trabajó incansable-
mente por la gloria de España. 
Las inundaciones. 
Las noticias de Tortosa dicen que el ni-
vel del río ha descendido un metro. 
Los trenes llegan con retraso. 
De Valencia dicen que el servicio de 
trenes con Barcelona está interrumpido 
hasta la estación de Santa Bárbara. 
Hoy se formularon en la estación algu-
nas protestas por haber obligado a des-
cender del tren a viajeroa a quienes se 
había expedido billete para el viaje. 
Fortuna y Cortijano, que tenían que to-
rear en Barcelona, tuvieron que ir al Grao 
y allí embarcarse para Tarragona, donde 
tomaron el tren. 
Las noticias de Barcelona dicen que en-
tre Olesa y Vila de Cabal está interrumpi-
da la comunicación. 
También está interrumpido el servicio 
en la provincia de Gerona, 
En Bañol, el río se ha desbordado, cau-
sando muchos daños. 
Se han recogido algunas jarpas japone-
sas, que fueron arrojadas al río con moti-
vo de la fiesta del pez. Algunaa pesan tras 
kilogramoa. 
En Ripoll y Pnigcerdá hay varios obre-
roa lesionados. 
Una bomba. 
Dicen de Lisboa que cerca del ministe-
rio del Interior ha estallado una bomba, 
que no causó víctimas ni destrozos. 
Para los heridos. 
Desde Barcelona dicen que se ha cele-
brado la fiesta pública para recaudar fon-
dos con destino a los aoldadoa heridos en 
la guerra. 
En la fiesta han tomado parte muchas 
señoritas. 
L a princesa alemana. 
De Algeciras comunican que la prince-
sa alemana de Salm Salm ha pasado el 
día en la finca de Guádaeorte, con la con-
desa del Rincón. 
Por la tarde regresó a Gibraltar. 
Un crimen. 
Desde J a é n dicen que en la Carolina, a 
la puerta del café de Colón, un individuo 
llamado Manuel Merino ha matado a tiros 
al ingeniero de Minas don Emilio Morel y 
a un hijo de éste llamado Luis. 
fiés que ha de jugarse la honrilla con caal^ 
quier campeón de España. 
No quiaiera exagerar. La red vneltn del 
revés,no guarda mejor «goal». Más fá^il 
es que pase un camello por el ojo de umi 
aguja quo pase un pelotazo, por rasero 
qno vaya. ¡Viva Rasero! iGuapo chicol . 
Durante el deacauso se verificó la rifa, 
en la que son agraciados los jóvenes ei-
guientea: con cinco pesetas, Eugenio Pes-
quera; con tres pesetas, Román López 
Ayala; con una peseta, José Luia Irigoyen 
y Damián Campos. 
Luego se fijó el «segundo tiempo» del 
partido. 
Continúa sin desfallecer por un mo-
mento el ánimo del «España», y sin ceder 
en nada la tensión del «Koban», lucién-
dose mucho Villegas, Salinas y Juanito, 
del rojo, y todo el eouipo «Koban» en ge-
neral, aobre todo Zubizarreta, que arran-
ca aplausos en una salida rapidísima y há-
bil , que corona con otro «goal» a favor de 
su equipo. 
Concluye el partido recibiendo el «Ko-
ban» el premio en el acto. El juez de cam-
po, Manolito Pascual, estuvo imparcialí-
simo y acertado, obsequiando con un 
«lunch» al equipo vencido, «N. España». 
Para el domingo. 
J n g i r á n el «Sporting» contra el «Ibe-
ria». 
Nos reservamos la presentación de los 
nuevos contendientes, puea no conocemos 
aus condiciones. 
FOSFORITO. 
C o n d t í c c i ó n de presos. 
En el mixto de Madrid llegaron ayer 
tarde a esta capital 110 penados del presi-
dio de Ocafia (Toledo). 
Desde la estación, y convenientemente 
custodiados por agentes de Vigilancia y 
parejas de la Guardia civi l al mando del 
teniente Hernández, loa presos fueron 
conducidos a la cárcel, donde pernoctaron, 
para B&'ÍT en el primer tren de hoy de la 
línea de Bilbao con dirección a Tceto, 
desde donde, embarcados, se les traslada-
rá al penal de San toña. 
Además de los 110 presos que formaban 
esta expedición, hubo que dejar a otro en 
Madrid por hallarse enfermo de a 'gún 
ciudado. 
Grao Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—2eléfono 58!. 
Plato del día: Pastel inglés y tarta de 
crema. 
Briochs, troncos de Italia, Ensaimadas 
y bollos suizoa para chocolaíea y leche. 
El alcaMe en el Sanatorio. 
Ayer tarde, a las alete, ingresó de nuevo 
en el Sanatorio del doctor Madrazo el al-
calde de esta ciudad don José Gómez y 
Gómez, a quien otro tumor en la rodilla 
derecha—centímetros más arriba de don-
de le fué operado el primero—obliga a so-
meterse a una segunda operación quirúr-
gica. 
Esta, según nuestras noticias, se verifi-
cará hoy por la mañana , a las diez. 
De todas veras celebraremos el rápido y 
total alivio del paciente. 
* * * 
Tres horas antea de ingresar en el Sana-
torio, el señor Gómez y Gómez hizo entre-
ga del cargo al primer teniente alcalde 
don Eduardo García del Río. 
aportes 
Nuevo triunfo del «Koban». 
Ya teníamoa impueatoa a nueatroa lecto-
res de laa condicionea de loa equipos que 
contendieron ayer a las cinco de la tarde. 
Se resumen en pocas palabras: «El Espa-
ña» es un «team» que se podría llamar 
«mejor»; mejores mozos, y entre sus «gla-
diadores» cuenta individuos aobreaalien 
tea de equipos de primera, de otroa años. 
El «Koban» es un equipo ágil, ligero, há-
bil, pero pequeño en general. 
Se tenían noticias de haberae reforzado 
el «España» para hacer imposible una de-
rrota; sin embargo, he aquí lo que pasa 
en el primer tiempo. 
Puestos en línea, salen los rojos («Espa-
ña»), que quieren combinar; pero recogida 
la pelota por loa azules («Koban») y en me-
nos, mucho menos que se define, hacen 
una arrancada del ala derecha tan preci-
pitada, tan prevenida y tan bien lanzada, 
que desde que empezó el partido, sólo ha 
transcurrido un minuto escaso y han co-
locado el primer «goal», que les cayó a los 
rojos como una ducha helada. 
E l «Koban» se ha propuesto no perder 
y trata de asegurar por lo menoa el em-
pate. 
Así, en una lucha enconadísima, trans-
curre el resto del primer tiempo, sin poder-
se apuntar otro tanto, aunque luciéndoae 
en ataques el rojo, que quiere reponerse, 
pero encontrándose en la meta por dos ve-
ces con el goalquiper del «Koban». 
Muy bien lanzado ha de ser el «goal» que 
llegue a la meta y muy bien de ir dirigida 
la pelota que admita Rasero. Tanto en este 
partido como en los anteriores, Rasero 
sienta la primera plaza del equipo monta-
Contrastes 
La muchedumbre recorre alborazada, 
laa calles. Son las horas en que el espíritu 
recrea bajo los rayos solares su norma-
lismo estúpido. No te sobrecojas, lector, 
por el calificativo. 
Ya todo es normal en nuestra vida, pues 
en estos tiempos que vivimos demuestras, 
la veracidad del calificativo que empleo. 
Guandoca guerra actual, que se desarro-
lla tan cerca de nosotros que casi nos sal-
pica con sus rojizos y horrorosos espasmos 
pasa inadvertida, como el leve recuerdo d-i 
una pena que fué disminuyendo por la cos-
tumbre de sufrirla; cuando esa misma 
pena que tan grande se hizo al principio 
de ser se va desvaneciendo, solo que-
da de ella la nortnalidad de experimen-
tarla sin preocuparnos su intensidad, sin 
amilanarnos sus conveniencias fatídicas 
intensas, profundamente intensas. 
Así pesa aobre nuestra alma ¡a carrera 
siniestra de esta apopeya gigante en la 
que Marte desarrollando su poder ra-
bioso y sanguinario, envuelve en el su-
dario de la muerte toda la extensión de 
nuestro planeta, de polo a polo, mientras 
ríen aobre laa azuladas aguas del mar los 
rayos de oro de nuestro Sol, que acari-
ciando galante IDS cabellos de nuestras 
mujeres, y temblando al encontrarse coi* 
loa destellos de sus ojos, pasa alumbrando 
loa espacios del mundo que luchan en su 
desmoronamiento final. 
Ría la muchedumbre bullidosa, recorra 
las calles alegrando con sus risas de dicha 
el ambiente peaado que se cierne sobi-e 
nuestra frente.. 
Venga la alegría a triunfar en nuestra-
alma, y alégrense nuestros espíritus acos-
tumbrándose a ese normalismo estúpido 
que señalé al principio, pues de esa formav 
podremos vivir , de eaa forma conduciremoa 
reidora nuestra felicidad hasta lo má') ín-
timo de nuestra alma, que ya va endurg-' 
ciéndoae de tanto pensar en la guerra. A l -
abrirla a laluz y a la paz ennobleceremos, 
aus instintos, que viciándose con tanta mal-, 
dad,iban haciendo de nuestro ser un es-
pectro endurecido al sentimiento que de-
bemos tener siempre en nuestra alma, 
que es Ja iniciadora de todo lo humano, 
que es la creadora de todo lo más grande 
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Gran compañía de dramaa policía- g 
eos norteamericanos. o 
A las aeis y tres cuartos, 
Salón Pradera, 
• • 
g E L S I L L O N de la M U E R T E g 
• 
D 
Por la noche, a las diez, 
g E L SILLON de la MUERTE g 
S (segunda parte de «Zigomar»). 
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DISPOSICiONES O F I C I A L E S 
La importación de ganados. 
Se ha dispuesto por el ministerio de 
Hacienda que a partir del día l.0de 
junio próximo se cobren por las Adua-
nas habilitadas los derechos de reco-
nocimiento sanitario establecidos por 
el artículo 8.° de la ley de Epizootias, 
y que los ingresos de que se trata de-
ben efectuarse en el Tesoro con apli-
cación a la Sección 2.a, capítulo 2.*, 
artículo 1.°, «Renta de Aduanas», sub-
concepto de «Derechos de reconoci-
miento sanitario de ganado a su im 
portación». 
E n cuanto a los ganados que se in-
troduzcan en régimen de importación 
temporal, se procederá para los dere-
chos de referencia en la misma forma 
que para los derechos de Arancel, y 
por la Intervención general de la Ad-
ministración del Estado se dictarán las 
dispohicíones oportunas para que di-
chos ingresos figuren en las corres-
pondientes cuentas. 
Los derechos a satisfacer por este 
concepto se fijan en dos pesetas por 
cada animal de la especie caballar, 
mular, asnal y vacuno; una peseta por 
cada res porcina; 25 céntimos de pese-
ta por cada res ovina o caprina, y cin-
co céntimos por cada ave. 
C u p i de instrucción. 
Visto un escrito del capitán general 
de la tercera región consultando si los 
individuos que sean licenciados en 
cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 165 de la vigente ley de Reclu-
tamiento, deben pasar a pertenecer al 
cupo de instrucción, como parece de 
ducirse del segundo párrafo del artí 
culo 263 del reglamento para su aplica-
ción, el Rey (q. D . g ) ha tenido a bien 
disponer que dichos soldados, al ser li-
cenciados, sigan perreneciendo al cu-
po de filas de su reemplazo, con todos 
los deberes y derechos de los que per-
tenecen al cupo de instrucción, es de-
cir, que sólo podrán ser incorporados 
de nuevo a filas para cubrir las bajas 
de la primera agrupación del contin-
gente previstas en el artículo 206 de la 
ley, o cuando sea llamado el cupo de 
instrucción del reemplazo a que perte-
necen. 
L A E M I G R A C I O N 
E l Consejo Superior de Emigración 
ha publicado el Boletín correspondien-
te al año de 1914, que, como todos, con-
tiene cifras interesantes. Lo más so-
bresaliente de él es la emigración es-
pañola durante el año último, compa-
rada con la del anterior. 
E l año 1914 empieza con una dismi-
nución bastante acentuada en el movi-
miento emigratorio de España. Como 
causa principal se puede considerar la 
difícil situación por qu^ vienen atrave-
sando, desde hace ya algún tiem 
po, los países americanos, adonde esta 
emigración se dirige, y principalmen-
te a la Argentina y Cuba. 
Para h^cer el estudio del movimien-
to emigratorio, divide el Consejo de 
Emigración el año en dos períodos: 
De l.0 de enero a 31 de julio la emi-; 
gración en 1913 fué de 61 546, y en-
1914, de 41.946, habiendo, por consi-j 
guíente, una diferencia en menos de j 
19 600 emigrantes. 
Desde 1.° de agosto a 21 de diciem-1 
bre del año 1913 salieron de España ' 
89.454 emigrantes, y en el año 1914, 
24.640, o sea 64 804emigrantes menos. 
L a s causas principales que actúan 
en el primer período ya quedan asig-
nadas; en el segundo tenemos que 
agregar la horda conmoción que en 
todos los órdenes de la vida están su -: 
friendo todos los pueblos de la tierra , 
a causa de la tremenda lucha entabla- j 
da en Europa, y que no ha podido por; 
menos que afectar de una manera muy 
directa a los fénomenos emigratorios, 
engrosando aún más la situación eco-
nómica, ya desfavorable, de los países 
americanos. 
Durante el año 1914 el total absolu-
to de nuestra emigración fué de 66.596 
emigrantes, descomponiéndose en va 
roñes 45.279 y en hembras 21,317, re-
sultando, por consiguiente, de varones 
el 67,96 por 100 y de hembras 32,04 
por 100, y una diferencia en sus cifras 
absolutas, con relación a las de 1913, 
de 84.404 emigrantes menos. 
L a s provincias que han dado mayor 
contingente a la emigración, con rela-
ción ai número de sus habitantes, son: 
Canarias, que ha dado 4.692, o sea el 
1,50 por 100 d-í su población; después 
Orense, con 5.611 el 1,03 por 100; Lugo, 
4.988, o sea el 1,03 por 100; Pontevedra, 
6 048, el 1,02 por 100; Cor uña. 6 433, el 
0,91 por 100; Asturias, 6.256, el 0.90 
por 100: Zamora. 1 593, el 0,58 pór 100; 
Santander. 1 605, el 0,52 por 100; Ba-
leares. 1.490, el 0,45 por 100; Alicante, 
1.678, el 0.30 por 100; Logroño. 587, el 
0.31 por 100; Palencia, 586, el 0.30 por 
100; Burgos, 903, el 0,29 por 100; Viz i 
caya. 984, el 0,28 por 100, y Alava, 276, 
! el 0,28 por 100. 
. E n las demás provincias la propor-
' ción porcentual es mucho más baja. 
^ gRespecto a los países de destino de 
los emigrantes, su importancia relati-
va apenas ha variado. 
Para la Argentina salieron durante 
el .año 1914 un total de 38.515 emigran-
tes, que representan un 57,83 por 100 
de la totalidad de nuestra emigración, 
teniendo una disminución con respecto 
al año 1913 de 63.121 emigrantes. 
Cuba sigue a la Argentina en este j 
orden: salieron de España para aquella 1 
isla, en 1914, 19 048 emigrantes, que re-
presentan el 28,60 del total, y su dife-¡ 
rencia con 1913 es de 12.941 en menos, i 
Para el Brasil, en 1914, salieron 4 070, | 
o sea el 6,11 por 100, y su diferencia con 
el año anterior es de 5.005 emigrantes 
meóos. 
Para los Estados Unidos salieron' 
este año 1.727 emigrantes, que repre-/ 
sentan un 2,50 del total, y sufrió una! 
baja, con respecto al anterior, de 458.; 
Con destino al Uruguay fueron des -' 
pachados este año de 1914 l."685 emi-1 
grantes, que representan el 2,53 por: 
100, teniendo una disminación con re 
lación al anterior de 1.454. 
Para Méjico fueron 818 emigrantes, ] 
que representan el 1,22 por 100, hablen-
do una diferencia en menos, con res-
pecto a 1913, de 723. 
Para los demás países no han salido 
ni el 1 por 100 de nuestra total emigra-
ción, estando representada: en Chile, 
por 0,41 por 100; en Puerto Rico, por 
0,80; en Panamá, por 0,17; en Venezue-
la, por 0.16, y el resto no llega a 0,10 
por 100. 
También fué mordido por un perro, 
en la Alameda de Oviedo, el niño de 
I cinco años Eduardo Faldo de la Torre, 
' causándole una pequeña contusión en 
l ia mano derecha. 
Ambos fueron curados en la Casa de 
Socorro. 
Los chicos. 
E n la tarde de ayer, el chico de 13 
años Liberto Güiro Cuesta se subió a 
la trasera del tranvía de Miranda, con 
tan mala fortuna que se cayó, causán-
dose heridas contusas en la región fron-
tal y nariz. 
E l niño de seis años Eduardo Gar-
cía, hijo del alcalde interino del mismo 
nombre, estaba subido en un carro en 
Calzadas Altas y tuvo la desgracia de 
' caerse, causándose la fractura comple-
ta del antebrazo izquierdo. 
Los dos muchachos fueron asistidos 
en la Casa de Socorro. 
Autopsia. 
A las tres de la tarde, y|por¡los médi 
eos forenses señores Ruano y Pelayo 
y el practicante señor Vega, se prac-
ticó la autopsia en el cadáver de Ma-
nuela Fernández Bíanco, comprobán-
dose que la muerte fué debida a una 
embolia pulmonar. Además presenta-
ba una herida contusa de más de o c h i 
centímetros en la región fronto parie 
tal derecha, que se causó al caer al 
suelo el cadáver desde la camilla en 
que se la conducía al Hospital. 
Casa de Socorro. 
También fueron curados en este be 
néfico establecimienfo: 
Josefa Solana Rumoroso, de disten-
sión ligamentosa del cuello. 
José Domingo, de 64 anos, de roza-
duras en la región superciliar izquier-
da, carrillo y ambos labios. 
Marcelino Naja, de siete años , d? 
herida incisa en el brazo y antebrazo 
derecho. 
Florentino Dómine, de 26 años , de 
contusión en el pie izquierdo. 
José Agudo, de rueve años, de con-
tusión con probable fractura del codo 
derecho. 
Paulino Figueras, de 22 años, de he 
rida contusa con pérdida de substancia 
en la mano izquierda; y 
El ias Quevedo Sáiz, de 13 años , de 
herida contusa eu la región occipital. 
Fórrocarril del Norte de España, a 352 
pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 235. 
Naviera Vascongada, a 185. 
Naveg.ición Bat, a 89 y 9 J. 
Hulleras de Sabero y Anexas, a 93. 
Minas de Cala, a 60 al fin de junio pró-
ximo. 
Argentífera de Almagrera, a 1. 
Minera de Disido, a 130. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 98, 
Hidroeléctrica E^oañola, a 110. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 90. 
Unión Eléctrica de Cartagena, a 90, 
Talleres de Deusto, papel a 140 y dinero 
a 120. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Tadela a Bilbao, tercera 
serie, a 105. 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie 
A, a 100,50. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 68,50. 
€am5ios con el E x í r a n i m 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 24,77 y 24,72. 
LIBRAS, 3.200. 
Colearlo de Corredores de Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, 73,70; pesetas 12.500. 
Obligaciones de Bobadilla a Algeciras, 
86,50; pesetas 12.500. 
Es el mejor laxante Oralns de Vals, de 
acción suave v eficaz. Dosis uno o dos gra-
nos al cenar. Venta en farmacias. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
INSPECCION DE YI61LANCIA 
Escándalo. 
E n la calle de la Libertad, José Igle-
sias Aparicio maltrató de palabra y 
obra a Juan Sánchez Pérez, promo-
viendo un gran escándalo. 
p o r l a PROvmew 
Ontaneda. 
Por la Guardia civil ha sido denun-
ciado el vecino Enrique Pérez, por ha-
ber dado un palo en la cabeza a su con-
vecino, Salustiano Agudo Pérez, cau-
sándole unas lesiones que han sido ca-
lificadas de leves. 
SUCESOS DE JTCER 
Escándalo 
E n el Prado de San Roque promo-
vieron un escándalo Fel isa Rooríguez 
y Manuel Molina Bordas, porque éste 
insultó a la Felisa, y como ella le con-
testara, el Manuel le dió una bofetada. 
Mordeduras. 
E n el paseo de Sánchez de Porrúa 
fué mordida ayer por un perro Adela 
Fernández Sterra, causándole una he-
rida en la pierna derecha. 
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Banco España. 
» Hispano americano.. 
* Río de la Plata 
Tabacos 
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Azucareras preferentes..... 
» ordinarias...... 
Obligaciones Azucarera. • > • 
Cédulas Hipotecarias........ 
Arizas. •. • • • • 
Caufranc. 
París 
Londres , — 

























































BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas él 12 de abril. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 78,20. 
4 por 100 Interior, serie B, a 77,85. 
4 por 100 Interior, serie C, a 75,50. 
4 por 100 Interior, serie C, a 78,20. 
4 por 100 Interior, serie H, a 78,20. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 94,70. 
Valores Industriales y mercaníiles. 
Acciones 
Crédito de la Unión Minera, a 53,05 pre-
cedente y 55,50 del día. 
Ferrocarriles Vascongados, a 96,50. 
pero como éste se ha acrecentado y el 
seguro no lo cubre, se ha optado por 
comprar, con el premio señalado, el 
oro que presenten los particulares. 
Mientras el nivel del cambio lo con-
sienta, éstos importarán a los precios 
a que puedan adquirir y se lucrarán 
con la diferencia entre ese precio y el 
que pague el Banco, quien, por su par-
te, elude de esta manera el riesgo de 
la pérdida en el transporte. 
L a demanda que así se ha originado 
ha provocado la firmeza; pero no se 
cree que dé lugar a oscilaciones muy 
intensas, porque su amplitud se halla 
condicionada por la invariable prima 
que el Banco ofrece. 
Importación de cereales 
L a Dirección general de Aduanas 
ha publicado en la Gaceta la relación 
de cargamentos de trigo y demás ce-
reales que han sido despachados en las 
Aduanas de la Península e islas Ba-
leares durante el mes de marzo úl-
timo. 
Los de trigo ascendieron a 22.176.212 
kilogramos; los de cebada, a 28.872, y 
los de maíz, a 16 435 367. 
De centeno y de avena no hubo im-
portación. 
ASUNTOS C O M E R C I A L E S 
De una Exposición. 
E l cónsul británico accidental en 
Bilbao nos dice en atento besalamano 
que para la «Feria de Industrias britá 
nicas», que tendrá lugar en Londres 
hasta el 21 del actual, todo el espacio 
disponible ha sido pedido por fabrican-
tes británicos, que preparan una E x -
posición verdaderamente notable en 
los ramos representados. 
Entre los expositores ya comprome-
tidos figuran los siguientes: sección de 
juegos y juguetes, 119; vidrio y crista-
talei ía, loza de barro y porcelana, 98; 
artículos de adorno. 88; arte de im 
pienta y papelería, 171; joyería, cuchi-
llería, electroplata, relojería y bisute-
ría, 90. 
Se hallarán intérpretes a disposición 
de los visitantes, así como toda clase 
de facilidades para la comodidad de 
los mismos. 
Tarjetas de admisión y los datos ne-
cesarios podrán adquirirse en los Con-
sulados británicos. 
E l cupón. 
Debiendo precederse en breve a la 
corta del cupón, que vencerá en 1.° de 
julio próximo, de los títulos de la Deu-
da perpetua al 4 por 100 Exterior que 
se encuentran en depósito o en garan-1 
tía de operaciones en las Cajas del | 
Banco, y dispuesto por real decreto de 
30 de marzo próximo pasado que paraí 
el cobro en España en pesetas del re- J 
ferido cupón es necesaria la previa na-' 
cionalización de los títulos, el Banco1 
pone en conocimiento de los respecti-
vos interesados que todo aquel que de-
see percibir en pesetas el importe del. 
próximo cupón deberá declararlo así . 
por escrito al Banco, dentro de todo el 
corriente mes de mayo; en la inteli-
gencia que tal cobro implica la previa] 
nacionalización de los títulos y consi-1 
guíente estampillado, y debiendo tam- \ 
bién servir de gobierno que, en tanto ' 
no se reciba este aviso escrito, el Ban-
co conservará los títulos sin cortar el 
cupón, del que dispondrán los intere- • 
sados como juzguen conveniente. 
Queda sobreentendido que respecto 
a aquellos depósitos cuya, domicilia-j 
ción en España ya está efectuada no t 
hay manifestación alguna que hacer,! 
pues ya se encuentra declarada la for- • 
ma de cobro de sus intereses. 
i 
E l cambio.; 
Se ha operado una nueva alza en el 
cambio, seguido de otro brusco des-j 
censo; pero quedando el cambio más 1 
firme que anteriormente. 
Se cree que la causa de esta firmeza 
es el nuevo procedimiento adoptado 
por el Banco para la compra de oro. 
Antes lo adquiría directamente y lo 
traía a España por su cuenta y riesgo; 
S e c c i ó n mar í t ima . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Duro», «Peña Sagra» y 
«María Cruz». 
Salidos: Ninguno. 
Situación de los buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a A y r . 
«Asón», en Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en viaje a Glas 
gow. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
«Peña Sagra», en Bayona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañia del vapor «Esles», 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Angel B. Pérez, 
«Angel B, Pérez», en Huelva. 
«Carolina E , de Pérez», en viaje a 
Tampa. 
«Emilia S, de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Vapores de Adolfo Pardo, 
«Inés», en'viaje a Mobele. 
«Adolfo», en viaje a Nueva Y o r k . 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 3,30 m. y 3,461. 
Bajamares: A las 9,46 m. y 10 2 n. 
Parte del Semáforo. 
Calma.—Mar llana. — Acelajado.— 
Horizonte neblinoso. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Una bórrasca se apioxima a la cos-
ta gallega. E s probable que el tiempo 
empeore en Galicia y que descargue 
alguna tormenta aislada en el resto de 
España. 
| Para hov-viernes se 
también de las del género ot 
pac ión , y que lleva p o r t i n f ^ W 
¡creto d é l a caja de caurjai' n 'E i * 
[sábado, otro drama de c o r t ^ C 
lamente moral, como sabe h no nf 
casa Gaumont, titulado « R i ^ ^ ¿ V ' 
hogar». ^ hono; a 
} E n la próxima semana t 
la satisfacción de aplau^jT. " ^ e ^ 
| la documentaria y de gran ¡cu ^ 
^ue llevará numeroso púhiLllllliila " 
favorecido sa^ón. Se trata ^ 1 
copilación cinematográfica d iUQa r* 
costumbres, ejércitos y fUe ®lc,süsos" 
les de los nueve países en g ^ ^ i 
+ A la avanzada edad de 7o 
| y después de recibir los L 2*h 
cramentos y la bendición an 
ha fallecido en el pueblo d e C ^ C 
señor don Ezequiel Gómez Trrazo«Í 
de tantas simpatías y amistarf^1 í'Je 
ba entre todos sus convecinos011^ 
A su hijo don José Góme? w 
y reputado médico; a su híia H 
doña Angeles Cacho y a T m ^ 
miembros de la familia del ĥS Süs 
señor que acaba de bajar al s cloí-
acompañamos en el sentimi^m Pulc 
sensible e irrepable de la Pon 
acaban de experimentar v n « 
r 
mezTagle a quien Dios sTdiT6100, 
(Y(*r o n c u n t n cexrtn o 
lectores pedimos una oracujfc 
alma del caballeroso don Ezeon ?rel 
z l   i  — 
ger en su santo seno. acó. 
Observatorio Meteorológico del l u s ^ 
Día Í3 de mayo de iSi5. 
Barómetro a O0 
Temperatura al sol... 
Idem a la sombra 
Humedad relativa... . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar. 
Temperatura máxima, al sol 
Idem id., a la sombra, 22 0. 1 
Idem mínima, 9,5. 
Lluvia en milímetros, desde la 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 







Notic ias sue l ta s . 
Milicia Cristiana. 
Mañana sábado a las ocho de la ma-
ñana en la iglesia de la Anunciación 
(vulgo Compañía), celebrará esta Real 
Hermandad, honrillas en sufragio delf 
finado don Celestino de la Cagiga, que 
en paz descanse. 
Hallazgo. 
E n la vía púbUca se ha encontrado 
un perro de lujo. 
E l que acredite ser su dueño, puede 
pasar a recogerle en la Avenida de la 
Reina Victoria, 3^1.° 
Pabellón Marbón. 
Con gran éxito se repitió en las sec-
ciones de ayer la notable película «La 
Bastarda», a la que el público hizo 
objeto de constantes aplausos. E s , sin 
duda, una de las más sensaciónales 
producciones y de la que guarda el es-
pectador grato recuerdo. 
E S P E C T A C U L O S 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy vier-
nes, 14 de mayo, sección continua des-
de las siete. 
Estreno de la emocionante cinta dra-
mática en dos partes de 1.20C metros 
titulada «El secreto de la caja de cau-
dales» . 
Preferencia, 0.40; general, 0,20. 
S A L O N P R A D E R A . - G r a n compa-
ñía de dramas policíacos norteameri-
canos. 
Hoy viernes, 14 de mayo, beneficio 
del primer actor y director, Paco Co-
mes. 
A las seis y tres cuartos, estreno del 
pasional drama en cuatro actos, titula-
do «El sillón de la muerte». 
Magnifico decorado. Lujosísima pre 
sentación. 
A las diez de la noche, segundare-
presentación del drama «El sillón de 
la muerte». 
La Redacción y Administración de 
E L PUEBLO CANTABRO se ha trasla-
dado a la calle de San losé, número 17. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejaa x-
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
Sabrosas tartas y moder-
nos y elegantes platos, espe-
cialidad de la casa. Confite' 
ría RAMOS, San Francisco, 
número 27. 
IMP. D« E L PUEBLO CANTAtíBO 
mm«íi H 
' N G S N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
(SaM oenfrti cm latón axgioslcftn sn itniMdtor: ftampt do Soiilsia. Sucursal an Maririd 
«sn saléft rimftalsn; galla ¡la ñssaíefse, nfm. 3 
TALLSRBS DK SAK MARTiN.—Turbinat hidráulicas.—Turbinas "Francís" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos,—TartinM *» 
Decíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centríft? as para rieafo.—Calderería fftneM'-
Maquinaria en general.—Constrnccionei y reparación de bucues,—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Pnentes.—depósitos.—JLrmadurssápsr» coustrnf 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqamas marinas.—Tranmisíones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERAS DB L a RBYSRTÁ (FXXKDICIOKKS).—Fabricación y esmalteria de bañaras y otros aparatos laoitados.—Fundición de hierro en general de toda rUss de pleW-̂  
mecániea y para construcciones, eerrajetria artística, columaas, balaustradas, balcones y. escaleras. 
TALLHRHS Y BZPOSICIÓN KH SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comuojdades.—Termosifones para c«lefa:d6n de agua por circuí»̂ "1 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. =3Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llares de toaas clases para â n» J v*i¡¡: 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad Ja da automóviles.—Bombas á mano y mecániexs. -»' 
IPnss de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baflo.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete,—Cisternas,—'Accesorios de toüettc.-r-Azulejos finos eztrwlí"* 
blancos y en color.—Tuberías,—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Acccsores y moníeoargas aléctrieos. 
NOS E N C A R G A M O S D H L HSTTIDTO V MONTATK D H I N S T A L A C I O N E S TOMCIONANDO BATO P T O S t J P t t t í S t O 
T O B A R L O a i E N I P R S : U £ J ^ J ^ J ? * G t . 
DAOIZ Y V t C L ^ B O S . NUM, 15 ^ B A N T A N D B R 
NO DE D E U ^ T E D YUBDTAS 
P a r a gusto, e l e g a n c i a y e c o n o m í a , l a s a s t r e r í a 
La Villa de Madrid. 
T o d a s l a s t emporadas presenta e s t a C a s a 700 cortes 
de traje , en l a m á s a l t a n o v e d a d . 
E x p o s i c i ó n c o n s t a n t e en loa escaparates de l a ca l l e 
de J u a n de H e r r e r a . 
Automóviles PEDGEOT 
' - Bastidores desde 7 hasta 
40 caballos de fuerza 
B e b é P E U G E O T 
:-: :-: ENTREGA INMEDIATA :-: :-; 
4 CILINDROS, IODO C O M P L E J O 
Precio en Santander; 5.000 PESETAS 
Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Gutié-
- - rrez, 3, y Calderón, 31 - -
A U T O - G A R A G E 
GDAUDIO GOMEZi ! 5 , t o « r ^ 
jalado del Club d« pegatas.-Santander 
PPIMPPA TARA *MPlíAr»OWPC v P O ^ T A J po 
A . Velasco y Compañía . 
= = = = = B L A N C A N U M E R O 4 0 = = 
LIENZOS, M A D A P O L A N E S , BORDADOS Y ENCAJES, 
GENEROS D E PUNTO, MERCERIA, BLUSAS 
Y FALDAS BAJERAS 
• Sombreros de señora >: Especialidad en ropa blanca • 
é r a c n a c a Por tener otra fonda en 
OC Palencia, «La Santande-
rina», traspasa el dueño la que tiene en 
Puente Viesgo, «La Castellana». Para más 
detalles informará esta Administración. 
Agradable instrumento y facilísima eje-
cución para los niños, con seis piezas, 7,50 
y 10 pesetas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos G-ramophon, Odeón y Fonotipia. 
GARCIA (Optico y Oríopedico.) 
IfUtonot 521 v 465. 
B o d e g a s ¿ i o j a a a s . 
Caves espagnoles :•: Vinos finos de mesa 
b'ancos y tintos. 
ALVARO F L O R E Z E S T R A D A 
Muelle, 28 y 29—Teléfono número 44. 
lesturnt EL CMTABBICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN COKTES. 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Palominos estofados. 
5 5 ^ x r ^ n A * terreno edificable en 
V ^ U U C el centro de la pobla-
ción. ID formarán en esta Administración. 
R E L O J E R I A :~: JQVERIf l > : ÓPTICA 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
. P A B L O G A D A N : 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 Y 8 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= A U T O M Ó V I L E S 
Almacén de víaos tintos y blancos. 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, U.—'IeWono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra E l Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
CONFITERIA, PASTELERIA Y ULTRAMARINOS 
" L A A U R O R A " 
Gran variedad en dulces finos. 
Especialidad en caprichosos trabajos 
propios para regalos, bodas y bautizos. 
LIBERTAD, 7 Y 12.-TELÉFONO 493 
Sucursal: Burgos, 8, esquina a Isabel la 
Católica.-Telófono 812. 
P g f e g U g ü g g T O ; MU E L L E , NUM, ? j 
lasCiiiílasUileMsiiOFleUiiil , 
t ienen el honor de c o m u n i c a r a todos sus abonados y al P ^ í l i ) 
g e n e r a l que, p a r a l a s u s c r i p c i ó n de p ó l i z a s de alumbrado eiec11 
encargos de insta lac iones , av i sos y reparac iones , etc., se ^ ^ m o 
do u n a o ñ e i n a espec ia l en l a p l a z a del P r í n c i p e , ¡número ^y6 Lte-
619. a l a que deben d ir ig i r se p a r a todo lo re lacionado con los 
r iormente indicados serv ic ios . 
I L A G A D I T A N A 
Gran variación en caramelos de todas clases. 
Esta Casa ha conseguido la especialidad en ti-6» 
clases de caramelos finísimos, que están 
gustando mucho. 
Mue'le, 16, y plâ a de la I¡bertad.-Teléíofl() 
S I N A C H A M P A N A R . 
BÍCA, HIGIENICA, E S T O M A G A ^ 
MUY APROPOSITO PARA TOMAR E N LAS COMIDAS ^ 
M A N ^ 
P U R O J U C O D E 
D e p ó s i t o : Paseo de Pereda, 34.-Safli 
. h . . . £ : • • ^ • m é k m # A n 11 
^ Vííía de M a d r i d . | 
pUBETAÍ^ SIERRA. 1 
U S 
EJIDOS y S A S T R E R I A 
a 
y coa dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
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SAN FRANCISCO. NÜM. 17 
Mercería. - Pasamanería. - Camisería. 
—uóneros de punto.—Especialidad 
en corsés monederos y paraguas. 
VALE POR 2 CÉNTIMOS g canieai,á por todo su valor, hasta g VALE POR 2 CÉNTIMOS 
LA 
San 
^ D D ü D D n o n ™ ™ ™ ™ nn diez por ciento, en BnDDnannDannDnDDDDQaQnoDDDag 
VILLA DE M A D R I D , tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; M A N U E L L A I N Z , mercer ía y camisería, 
Fraiicisco, 17; zapater ías de S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la F O T O G R A F Í A 
D E B E N J A M I N , Blanca, 16 = -
Córtense los cupones y cada cin-QaaaaoaaaaaaaauQanaana 
Soto 
rTTESTA de la ATALAYA, 7 
1 y MEDIO. 1 
(egguina a la Puntida) 
P E E C I O 
-O— 
F I J O 
VALE POR 2 CÉNTIMOS 




•a • • 
co de ellos da rán derecho a una 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gí sto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
Fotografía Benjamín. 
BLANCA, NÚM 16 
cimientos. 
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Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :; 
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Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las forrnas 
v medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, l ¿ . 
T R E 




.L1DAS xnJAS TODOS L O S M E S E S E L 19. A L A S T R E S D E L A T A R D E 
\(Ual9de mayo saldrg de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
su CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
liüendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con traa-
¡ordoen Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
' tas k\ mm tercera ordinaria: 
tola Habana: pesetas DOSOIENTAS T R E I N T A Y 01NOO, ONOE de 
itos DOS P E S E T A S OINOUENTA OENT8. de gastos de desembarque. 
Santiago de Ouba, en combinación con el ferrocarril: DOSOIENTAS 
(OTTÁ, ONOE de impuestos y DOS P E S E T A S OINOUENTA cóntimoa 
OB de desembarque. 
Veracruz: D O SC I ENTAS OINOUENTA y CINOO de impuestos, 
admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Oolón, con tras 
i en la Habana a otro vapor de la miama compañía, 
i bms M pasaje en tercera ordinaria: 
iPaerto Limón: Pesetas DOSOIENTAS T R E I N T A y OINOO y OINOO d^ 
pQfiítOB, 
i Oolón: Pesetas D O S O I E N T A S OINOUENTA y OINOO de impueatoa UMÜ- del de la Plata 
SALIDAS F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L J I A U L T I M O 
de mayo, e las once de la mañana, saldrá de Santander ai vapor 
M O N T S E R R A T 
atiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Oadiz al 
INBANTA I S A B E L D E B O M B O N 
f la misma Oompaüía), con destino a Montevideo y Baenoa Airea. 
Í desde Santander hasta Montevideo y Bueñoa Airea, doecíeotas' 
cinco pesetas, incluso loe impneatoa. 
impañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
lea n a l desde el Norte de España al Brasil y Sío de Is Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E O ADA MES 
116 de mayo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor,. 
L E l O l s T X I I I I 
BD CAPITÁN DON Francisco Moret 
Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea, 
nite carga y paaajeroa de todaa claaea, siendo el precio de la de tercers 
t̂aa treinta y cinco peaetas, incluídoa lot impuestos. 
^ más informes dirigirse a aua Oonaignatarioa en Santander, señorea 
n" ANGEL P E R E Z Y OOMPAÑIA.—ÜÍMeZZe, 5^, telefono ntm. 63 
IGIUS DE LA COMPAÑÍA TRASATLANTICA 
i Wiclo i 
Línea de Buenos Aires 
J'^ensuai, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el T, par» 
IWR!; eneriíe> Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
I rueños Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New-Yok, Cuba Méjico 
. mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
e l ' ^ ' j ^ N ^ - Y o r k , Habana. Veracriu y Puerto Méjico Regreso de Ve 
" i de Habana el 30 de cada mes. 
[Vicio 1 Línea de Cuba Méjico Üiíloi eD8n?}> saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de ^ 
ItWüatj'P"*Habana y Veracrui. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20' 
' P*U Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
^ilutj**1' saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Máls^j: 
¿PV P«« t clda Ines. Para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cí»z-
r ^ a t h / Ricot Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
i rJoBarri '̂ ̂  admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Taawl-
' ^ ^ ¿ ¿ ^ ¿ f ^ a g e n a de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano, l» in i , 
m yiJlt Linea de Filipinas 
'^oa CA^U*Í?8' •"aneando de Liverpool y haciendo Uu escalas de C&ruña,, 
¿'Se»B,Rnt:l2,0S5rtaífena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuairo .mlér-
f fi16 S e p S 3 Febrero, 8 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 2k Julio, ,18 
S k b ? Sbre' Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; par* Port-^Mdi 
e Manila cada cuatr©- martes, o 
t^^'B or2l,erok23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto,, 
lotetaeía; ,,e' 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demá* 
n^ander vqTe- * ** idB basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz., 
^Ue A?• ERP001- Servicio por transbordo par» y de los puertos de J« 
•^ica, de la India Java, Sumatra, China, Japón y Auitrali». 
iHio,,, Línea de íemando-Póo 
Par, T48'lliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante et^, K ¡Ct*2 de ' Casablanca. Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Teise-
i . ^ Fer„, j11?^ y puertos de la Costa occidental de Afric». 
el ̂ «ije i¿ 00 el 2' haciendo las escalas de Canarias y de la Penín&sd* 
rihíiSens Linea Brasil-Plata 
I V 5 'leLii8'111^^ de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el Í8, 
nCl^^diení el,20 y de CÁDIZ EL 23' PARA Rí0 Janeiro, Montevideo y Bue-
•aneiro r * viaÍe de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevide©, 
,ít^Po» ' *rl*8, ^«boa, Vigo, Corufla, Gijón, Santander y Bilbao-
í ? 1 * datíl!611 ?:tr2a en las condiciones más favorables y pasajeros, a jwie" 
•••••••••••••naannaanonni • • i • • • a 
,—mamiaM 
AG01S Y BAIOS DE "LA 
) 
L a s mejores medicinales de todo el mundo. Clorurado sódicas, sulfatado 
cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, variedad bromurado, manganosas, litíni-
cas y arsenicales; substancias éstas tan poderosas y en proporciones tan ajusta-
das, que las eleva a ser las mejores medicinales que se conocen y las que más 
se prestan en la aplicación de las numerosas enfermedades de que padece la 
humanidad, y sm que sean perjudiciales, como lo son muchas de sus similares 
en tantos de los casos, por exceso de sales o de otras substancias mal equilibra 
das con la naturaleza humana. 
¿Por qué los que tenemos lo mejor de lo mejor en casa hemos de ir en 
busca de lo que no hallaremos al Extranjero? Verdad es que muchas veces el 
ignorar las cosas es causa de que andemos al revés; pero aforcunadamente, 
esto que tanto interesa al paciente ya el público se va dando perfecta cuenta 
de lo indispensables que le son a los que sufren las aguas de L A M U E R A , así 
como del excelente clima de que se disfruta en el paraje donde se halla situado 
el Establecimiento con su hermoso Gran Hotel, donde la limpieza y el buen 
trato que se da al bañista son su característica. 
Aparte del sinnúmero de enfermedades que, como queda dicho, son com-
batibles con tan prodigiosas aguas, curan radicalmente el l i n f a t i smo , escro-
fu l i smo , raqui t i smo, tumores f r í o s , herpetismo, reumatismo, anemia, neu 
rastenia, clorosis, a r t r i t i s m o , e s t r e ñ i m i e n t o , infar tos del h í g a d o y del baso, 
dispepsias gast ro intestinales, i r r i t a c i ó n iu tes t ina l , enfermedades del es tó-
mago, de l a v i s ta , de l a m a t r i z y cuantas procedan de la debilidad y pobreza 
de sangre. 
Temporada oficial del 15 de junio al 15 de septiembre (prorrogable al 30). 
—Hospedaje en el Gran Hotel, desde 5,50 a 15 pesetas, todo comprendido. 
—Médico director, don Eduardo Méndez del Caño, especialista en las enferme-
dades de los niños. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a la» 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,46. 
Salida deMadrid a las 8,45 para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán do Santander los lu-
ces, mlérooles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves j sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para Hagor a Madrid a l&s 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30 parn Hogar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58, 
Salida de Madrid a las 22,10 para Hogar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCBNA 
Trenos-tranvíss.— Salidas de Santander a 
iaa 12,8 para llegar á Bároena a las 14,12, 
Salidas de Bárcena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
a las 8,15, 12,20 y 
D E 
i Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden da Oviedo, 
SANTANDER-CABEZÓN DB LA SAL 
De Santander á Bilbao 
16^6. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y Hora8 
16,55. I 
De Santander á Marrón a las 17,20 
De Gibaja á Santander a las 7,20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganes a las 8,55, 
11,55, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7,35, 8,30, 
10,25, 11,40 13.50 y 18,5. 
Astillero a Santander: a las 18,10, Sólo 
circula los días laborables. 
Salidas de Santander a las 11-45,16 y 19,16 
para llegar a Cabezón a las 13-27,16,48 y 21,3 
Salidas de Cabesón a las 7,18, 14,10 y 
17̂ 9 para llegar a Santander a las 9,5, J6 
y 18,49, 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
f Ju^ vei y domingos o días de mercado on 
Torreltvrga). 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander a 
tai 12.20, para llegar alas 13,20. 
SERVICTO DB SANTANDER 
De Somo para Podrefia y ¡Santander: á 
las 8 y 9. 
Do Santander para Padrefia y SO SJO- 4 Isfl 
21,30 y 16. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
18,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santas do? a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,g). 
SANTANDER-LLANBS 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11,30, 15,52 y 20.50. 
S E R V I C I O P O S T A L 
del reparto de correspondencia y 
I servicio de oficinas. Reparto a domicilio.—Corroo de Madrid, a las 10,30; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
¡ drid, a las 7,30. Con el carreo de Madrid se 
I reparte la correspondencia del mixto de Bil-
bao del día anterior. 
L-sta.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado - D e 10 a 13 y de 17,30 a 19,80, 
Re lam« cienes.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
. y paquetes postales, de 9,30 a 18 y do 14,30 
'a 15 
i Certificados.—Caitas ord'nerias. de 9,30 
' a 13; 'mpresos, maestras y paquetes posta-
les, da 18 a 19. 
j Giro posial.-De 10 a 13, de 14,15 a 14,45 
y de 18 a 19. Los pagos se ef-ctús^n de 10 a 
12 30 y de 19 a 20. Pueden nacerse los pagos 
por telégrafo. 
Los «ervicios de oficina 5e domingos son 
en las horas de la miñans. 
f L A P R O P I C I A = 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y oo-
onas.—Especialidad ea ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NÜM. 22.-Teiófono núm. 481 
- L o s mejores calzados -
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de novedad, 
para señoras, caballeros y niños 
L .A. B I ID 3 3 Z¡ 
Cfll iLE DE L H BLHNCfl, NUMERO 9.--SflNTflMDER 
AGADEHIA DE GAHTO 
D I R I G I D A P O R E L B A R I T O N O S E Ñ O R P O R T A 
:: Y P R O F E S O R D E PIANO SEÑOR B R E T O N :: 
SAN JOSE, 10, 1.° DERECHA 
L a m pía ra "TANGO" 
La más elegante. Luz forma estrella, consume medio vattio por 
bujía.—Depósito por mayor y menor en el garaje de bicicletas de 
Narciso Ortega (S. en C.)—Alameda Primera, 26. Santander. 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N ¥ M A Q Ü I K A Ü I A 
OBREGi N Y COMF.-TORRELAYEGA 
CoastraoeíVtn y rapuaeión de taán eilsass —Rarw.toííB d«i*ido9S¿Tn«8. 
¿ T E N E I S C A L L O S 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? Usad al momento 
CALLICIDA VELOZ, del doctor Cuerda, que los cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
Frasco con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander: Dro-
guería de Pérez del Molino y farmacias. 
P A P E L V I E J O 
J 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A a t u r k s ) 
Consamido por Isa Oompañisi ds fairooayriina del Norte de Eapnfis, de Medma de 
Campo & Zamora y Osenae & Vigo, do Snlamsaoa i la frontera puriagueaa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías i vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Sstado, 
Compañía Trasatlántioa y otras Empresas de c^vegaoión nacionales y extranjera. B»cl%~ 
ra dos similares al Oardiff por el Almirantazgo portngaés, 
Carbonea de vapor —Menados para fraguaa.—Aglomerados.—Cok para naos mofslúrgi-
tos y domésticos. 
Higonse los pedidos á la 
AVILES 
Polayo, 5, bis, Barcelona, ó á sos agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I L 
señores Hijos de Amgel Péres y Cos^añía.—OÍJON y 
agentes de la "Sociedad Hullera Española".—VALENCIA- don Safasl Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse ija» oficinas do la 
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9 Cacaos, Cafés, Gandías, Altearas, Aosites, 
• 9 Amoss, Cafés tostados y Tomfsotos. 
M A Q G A AMELLO 
í v i** j v p í r > B > 
PLAZA DE LAS ESCUELAS P E H F I Í Í R E H I A 
PEREZ DEL MOLINO Y COMP i 
^ K ^ S e S S ? " 8 » * 5 O R T O P E D I R SUCURSAL, WAD-RA8, NÜM. 3 
^eas v ae BTMÍ̂ M n«-:«ifs n»ra todos los! onertos del-in«»do I I *** rfti»uirc* y ** oxpiden «P*8*]68 P*r* to<los losJ PW*08 del2i«»»do 
